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П Р О Г Р А М А 
за презентација на трудовите на 22ри Меѓународeн научен Симпозиум за Спортот и 
Физичкото образование на младите 
 
Струга, хотел „Дрим“ 4 - 5 Октомври, 2019 год. 
 
 
04.10.2019 година (Петок) 
10.00 – 12.45   Регистрација на учесниците 
13.00 – 13.30   Отворање на Симпозиумот 
13.30 – 14.00  Кафе пауза 
14.00 – 15.30   Презентација на трудовите и дискусија 
15.30 – 16.30  Пауза за ручек  
16.30 – 17.30  Презентација на трудовите и дискусија 
17.30 – 18.00  Пауза 
18.00 – 19.00  Работилници 





14.00 – 14.05 Anzhelina Yaneva – Department of Sport, St”Kliment Ohridski” – Sofia University 
  
A STUDY OF SPECIALISTS’ OPINION ON THE NEED FOR DEVELOPING A SPECIALIZED 
TEACHING METHODOLOGY IN JUDO FOR CHILDREN AGED 4 TO 7 
14.05 – 14.10 Visesman Krsmanovic, Marija Todorovic & Irena Dubak 
University Nikola Tesla – Belgrade, Serbia 
 
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ – ЛЕК ЗА 21ВИ ВЕК 
14.10 – 14.15 Ina Reić Ercegovac, Tonća Jukić, Ana Kegalj  
Faculty of Humanities and Social Sciences University of Split, Croatia 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINERS' COACHING STYLES AND YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS' MOTIVATION 
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14.15 – 14.20 Stefan Kinov, Nevyana Dokova & Yanko Rumenov  
Faculty of pedagogy, South-west University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 
 
DAILY REGIME’S ORGANIZATION OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE BASIC 
EDUCATIONAL DEGREE 
14.20 – 14.25 Teodora Zhelyazkova Ignatova 
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria  
 
THE INFLUENCE OF DANCE ON VO2 MAX IN THE ACTIVITIES OF OVERWEIGHT 
STUDENTS 
14.25 – 14.30 Astrit Iseni    - Faculty of Physical Education – Tetovo 
Veton Saqipi - Primary school ,,Ibrahim Kelmendi” – Presevo, Serbia 
 
CANONICAL RELATIONS BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR 
ABILITIES WITH 16 YEARS OLD STUDENTS 
14.30 – 14.35 Goran Stankovic -The Faculty of Law “Justinijan Prvi”, University “Sv. Kiril i Metodij” in Skopje  
 
SPORT AND LEX SPORTIVA IN ANCIENT ROME 
14.35 – 14.40 Cvetanka Ristova Maglovska  
Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University of Stip, North Macedonia 
 
SPORTS EVENT TOURISM: AN EVOLVING BUSINESS OPPORTUNITY FOR THE HOTEL 
INDUSTRY 
14.40 – 14.45 Kremka Stankova, Nevyana Dokova, Iveta Mitzova 
Faculty of pedagogy, South-west University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 
 
MOTIVES FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES OF 
JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE BASIC EDUCATIONAL DEGREE 
14.45 – 14.50 Geogri  Ignatov – Depatrment of Sport, Sofia University “St. Kliment Ohridski” - Bulgaria 
Iliana Petkova  - Faculty of Education, Sofia University “St. Kliment Ohridski” - Bulgaria, 
 
THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS OF THE SPECIALITY „TEACHER OF 
PHYSICAL EDUCATION“ OF THE FACULTY OF PEDAGOGY AT THE NATIONAL SPORTS 
ACADEMY „VASIL LEVSKI” 
14.40 – 14.55 Teodora Nikolaeva Simeonova 
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria  
 
MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY WITH THE MEANS OF LIGHT ATHLETICS OF 
OVER-WEIGHT STUDENTS 
14.55 – 15.00 Nadezhda Georgieva & Yordanova-Stoqnova 
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria  
 
ADAPTED MODELS FOR THE PREVENTION OF OBESITY IN 18-40 YEAR OLDS 
15.00 – 15.05 Petar Kolev  
Department of Sports,University of Sofia “St. Kliment Ohridski 
RESEARCH OF ADOLESCENT VOLLEYBALL PLAYERS INTRINSIC MOTIVATION FOR 
ACHIEVEMENT OF HIGH SPORTS RESULTS  
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15.05 – 15.10 Stefanovic Rade, Stefanovic Zivota & Stefanovic Marijana 
University of Pristina, Faculty of sport and physical education 
 
INFLUENCE OF A RUNNING TECHNIQUE ON SPEED OF MOVEMENT IN SCHOOL AGED 
FEMALE HANDBALL PLAYERS 
15.10 – 15.15 Даниела Томова, Стефан Кинов, Янко Руменов 
Faculty of pedagogy, South-west University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 
 
ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА 
СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 
15.15 – 15.20 Страшо Глигоров & Мартина Глигоров  
 
КОМПАРАТИВНАТА АНАЛИЗА ОСНОВА ЗА ИПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА НОВИ ПРАВНИ, 
ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ПРАКТИЧНИТЕ 
ПОЛИЦИСКИ ПОСТАПКИ, ФИЗИЧКАТА ПОДГОТОВКА И СПОРТОТ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
15.20 – 15.25 Tzvetkov, Petrova & Kinov  
Faculty of pedagogy, South-west University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 
 
FACTORS FOR INCREASING OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS DURING FREE 
TIMES OF SCHOOL STUDENTS 
15.25 – 15.30 Tonca Jukic 
 
Pedagogist in sport clubs 
 
 
15.30 – 16.30 Пауза за ручек 
 
16.30 – 16.35 Daniela Tomova, Yanko Rumenova, Nikolay Parvanov 
Faculty of pedagogy, South-west University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 
 
“FAIR PLAY” PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF PERSONALITY DEVELOPMENT 
16.35 – 16.40 Admira Konicanin 
State University of Novi Pazar, Novi Pazar - Serbia  
 
PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 
16.40 – 16.45 Veselina Ivanova 
Trakia University, Faculty of Education - Bulgaria 
 
PROJECTION OF THE ATTITUDE OF FUTURE TEACHERS TO PHYSICAL EDUCATION ON 
THEIR ATTITUDES ABOUT MOTOR TRAINING IN THE KINDERGARTEN 
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16.45 – 16.50 Stefanovic Rade, Stefanovic Zivota & Stefanovic Marijana 
University of Pristina, Faculty of sport and physical education  
 
CORRECTLY PROGRAMMED TRAINING AND ITS INFLUENCE ON JUMPING ABILITY OF 
FEMALE BASKETBALL PLAYERS IN A PREPARATORY PERIOD – MESOCYCLE 
16.50 – 16.55 Marija Kostadinovska 
Psychiatrist 
 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL RECREATION CONCERNING IN - HOSPITAL 
MENTALLY ILL PATIENTS 
16.55 – 17.00 Eleonora Mileva, Veselina Ivanova, Biljana Popeska & Snezana Jovanova-Mitkovska  
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PRIMARY TEACHERS' SATISFACTION WITH THE 
PROFESSION IN BULGARIA AND MACEDONIA 
17.00 – 17. 05 Veton Saqipi - Primary school ,,Ibrahim Kelmendi” – Presevo 
Astrit Iseni  -  Faculty of Physical Education - Tetovo, Macedonia  
 
THE INFLUENCE OF SPECIFIC-MOTOR  ABILITIES ON ANTHROPOMETRIC 
CHARACTERISTICS AT 14 YEAR OLD STUDENTS 
      
17. 05 – 17.10 Tatiana Hristakieva  
 
TASK-BASED LANGUAGE LEARNING MODELS IN THE FIELD OF SPORT 
17.10 – 17.15 Irena Kitanova,  Emilija Petrova Gjorgjeva,  Sadudin Sadiki,  Goran Spasovski 
 
THE SUCCESS IN THE TEACHING PROCESS AND THE STUDENT`S POTENTIAL IN 
SPORT ACTIVITIES 
17.15 – 17.20 Diyana Georgieva & Veselina Ivanova 
Trakia University, Faculty of Education  
 
EFFECTS OF HIPPOTHERAPY ON MOTOR ASPECTS IN CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDERS 
17.20 – 17.25 Bozo Dhurata - Sport Research Institute, Sports University of Tirana  
 
LEARNING OUTCOMES ORIENTED CURRICULA IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING 
17.25 – 17.30 Marija Ignjatović  - The Faculty of Law, University of Nis 
 
BONA FIDES AS THE BASIS OF THE FAIR-PLAY RULE IN ROMAN LAW 
17.30 – 17.35 Kiril Barabreev & Biljana Popeska 
Goce Delcev University, Faculty of educational sciences 
 
PARTICIPATION OF STUDENTS IN HEALTH ENGAGED PHYSICAL ACTIVITIES AND 
IMPORTANCE OF UNIVERSITYIES OF PROMOTION OF HEPA - CASE OF UNIVERSITY IN 
STIP 
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17.35 – 18.00  КАФЕ ПАУЗА 
 
 
18.00 – 19.00 РАБОТИЛНИЦИ 
 
1.  ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СПОРТОТ  (Пијано сала лево) 
Презентери:  
 Проф. д-р Александар Климовски 
 Проф. д-р Владо Бучковски 
 Проф. д-р Гоце Наумовски 
 Доц. д-р Димитри Чарканов 
 
2. Квалитетно физичко образование- моментални проблеми и можни решенија 
Презентери:  
 вонр. проф. д-р Билјана Попеска 
 проф. Југослав Спасиќ 
 
 
01 Октомври, 2016 (сабота) 
 
10.30 – 15.00 
Туристички разглед на Охрид или Вевчани (по договор со учесниците) 
 
16.30 – 17.30ч 








Претседател на  
Федерацијата на Спортски педагози на Република Македонија 
Проф. Гордан Стојчевски 
